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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Climb mountains not to plant your flag, but to embrace the challenge, enjoy the 
air and behold the view.Climb it so you can see the world, not so the world can 
see you” 
 
- David McCullough Jr. 
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Penerjemahan Terhadap Fungsi Experiential Serta Nilai Keakuratan dan 
Keberterimaan Nominal Group dalam Terjemahan Cerpen “The Adventure 
of The Veiled Lodger” (Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional). Tesis. 
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ABSTRAK 
Nominal group memiliki peran yang penting di dalam kalimat. 
Penerjemahan nominal group harus dilakukan secara teliti karena seringkali 
nominal group memuat deskripsi penting mengenai tokoh, benda, lingkungan, 
keadaan, dan lain sebagainya. Terutama dalam sebuah cerpen yang menggunakan 
bahasa sebagai media utama penyampaian cerita. Penelitian ini berusaha 
mengungkap bagaimana penerjemahan nominal group dalam sebuah cerpen 
dilakukan; teknik penerjemahan apa yang diterapkan, bagaimana dampaknya 
terhadap fungsi experiential terjemahannya serta bagaimana kualitas keakuratan 
dan keberterimaan terjemahannya. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data yang 
digunakan terdiri atas nominal group dalam cerpen “The Adventure of The Veiled 
Lodger” dan terjemahannya yang dipilih melalui teknik purposive sampling 
dengan kriteria tertentu. Pengambilan data dilakukan menggunakan teknik content 
analysis. Selain data yang bersumber dari dokumen, penelitian ini juga 
menggunakan data yang berasal dari informan, baik yang diperoleh melalui 
kuesioner maupun wawancara. 
Penelitian ini mengungkapkan variasi terjemahan nominal group dalam 
terjemahan cerpen. Dari 264 data nominal group, ditemukan sebanyak 53 data 
mengalami perubahan bentuk dan 13 data mengalami reduksi. Selain itu 
terungkap pula dampak dari teknik penerjemahan terhadap fungsi experiential 
nominal group. Dari terjemahan nominal group yang masih mempertahankan 
bentuknya sejumlah 198 data, sebanyak 142 data mengalami perubahan fungsi 
experiential dan makna semantis, 15 data mengalami perubahan makna saja, dan 
41 data tidak mengalami perubahan baik dari fungsi experiential maupun makna 
semantis. Kualitas keakuratan dan keberterimaan dari terjemahan nominal group 
juga turut dikaji. Skor akumulatif untuk nilai keakuratan dan keberterimaan adalah 
2,78 atau termasuk dalam kategori baik. 
Dapat disimpulkan bahwa teknik penerjemahan memiliki dampak terhadap 
perubahan bentuk dan fungsi experiential dari terjemahan nominal group. 
Perubahan yang terjadi dapat bersifat obligatory atau optional tergantung pada 
konteks penerjemahan. Perubahan fungsi experiential dapat dilakukan dalam 
rangka menyampaikan informasi seakurat mungkin sesuai dengan kaidah yang 
berlaku pada bahasa sasaran 
 
Kata Kunci: penerjemahan, teknik penerjemahan, nominal group, sistemik 
fungsional linguistik, cerpen, Sherlock Holmes. 
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ABSTRACT 
Nominal group plays important part in a sentence. Translating a nominal 
group can be very tricky because a nominal group may contain important 
information about the character, things, the world, situation, and others. 
Particularly in a novel or short story in which written language is the main 
medium of story telling. This research aims to explain how translating nominal 
groups is done; what translation techniques are applied, how the translation 
techniques affect the experiential functions within the words and how the 
accuracy and the aceptability of the translation is.   
This research is counducted in qualitative method. The data consist of 
nominal groups in “The Adventure of The Veiled Loger” short story and the 
translated ones which are taken through purposive sampling technique. Data 
collecting is done using content analysis technique. In addition, this research uses 
also data from informant through questionaire and interview. 
This research reveals variation of nominal groups translation. From 264 
nominal group data, 53 are found changing the form and 13 are reduced. The 
impact of translation techniques toward the experiential structure within nominal 
groups is also revealed. From 198 data that are still translated in nominal group, 
142 data get both experiential function and semantic meaning change, 15 get 
semantic meaning change only and 41 accommodate the same experiential 
function and semantic meaning. The translation quality of the data is scored based 
on the accuracy and acceptability value. The score is 2,78 (the maximum score is 
3) which is good. 
It can be concluded that translation techniques applied affect the form and 
the experiential function of the translated nominal group. The shift of form and 
function can be obligatory or optional depending on the context. The shift or 
change can be done in order to deliver the information as accurate as possible in 
proper set of grammatical rules of target language. 
 
KeyWords: translation, translation techniques, nominal group, systemic 
functional linguistics, short story, Sherlock Holmes. 
 
 
 
 
 
